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Can Skill in English Pay Off in China? 
An Empirical Study Based on CGSS (2006-2013) Data 
 
Abstract： This article uses data from CGSS (Chinese General Social Survey) administered across 
more than thirty provinces in 2006, 2010, 2012 and 2013 to estimate economic returns to English 
proficiency in Chinese labor market. First, in terms of returns to general English proficiency among 
these years, English proficiency has positive effect on individual income which increases from 22.82% 
(OLS) in 2006 to 63.67% (OLS) in 2010 and then decreases to about 30%. Second, there is 
heterogeneity in returns to English proficiency. Results estimated with OLS show that male is higher 
than female, eastern region is higher than middle and western region and high educated people is 
higher than the others. This return in stated-owned enterprise and foreign enterprise sharply decreases 
firstly and then increases a little among these years, but it always decreases and decreases most in 
private enterprise. Then the results estimated with IV is higher than OLS and it proves that OLS may 
underestimate returns to English proficiency. Finally, this article analyses returns to two items of 
English abilities, listening and speaking, and it shows that returns to speaking is higher than listening. 
Speaking ability is more important than listening for Chinese. 
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1.2  选题意义和创新 
























1.3  研究方法和思路 







1.4  文章结构和安排 



































长度，而密集程度是指在单位时间内接触当地语言的程度。Chiswick & Miller ( 2001, 2007a, 
2008b), Espenshade & Fu (1997), Isphording & Otten (2011, 2012) 指出在移民的早期语言进步
很快，在很长一段时间后这种影响是比较小的。而单位时间内的接触程度很难衡量，往往用
少数人群密集度来衡量。Chiswick (1998), Chiswick & Miller(2007a, 2008b), Espenshade & Fu 








































澳大利亚 10-20 Chiswick and Miller (1985)，Chiswick et al. (2005c), Evans (1987) 
加拿大 20-30 Carliner (1981), Chiswick and Miller (1988)，Ferrer et al. (2006) 
德国 5-15 Dustmann (1994), Dustmann and soest (2001,2002) 
以色列 10-25 Chiswick and Repetto (2001), Berman et al. (2003) 
西班牙 5 Budr ́ıaand Swedberg (2012) 
英国 15-20 Shields and Wheatley Price (2002), Dustmann and Fabbri (2003)  
美国 10-20 McManus et al. (1983), Koussoudji (1988), Tainer (1988), Chiswick and Miller 
(2002, 2012) 
印度 34 Azam et al. (2013) 
南非 32 Daniela Casale and Dorrit Posel (2011) 
中国 7-43 刘国辉（2013）,刘泉（2014），Wang, Smyth and Cheng(2017) 
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    Dustmann & Soest (1998a) 用德国1993年和1994年的面板数据研究语言熟练度对收入的
影响，以父亲的教育作为工具变量，回归结果从0.0538（OLS）上升到0.155（IV）。Shields & 











随机误差（random error）时，回归系数从0.028（OLS）下降到0.024（OLS with random 
misclassification error）,进一步的加入持续性误差（time-persistent misclassification error）后结
果从0.028（OLS）上升到了0.073（OLS with random misclassification error and time-persistent 
misclassification error）。结果表明由于测量误差的存在，可能使得OLS的参数估计下偏。 
而在此之后的研究之中，更多的学者注意到了测量误差的存在，并用不同的方法去解决。





























Guo & Sun(2014) 以及Wang, Smyth & Cheng(2017)。Guo & Sun(2014) 是利用2010年中国大学


















    本文是采用的CGSS2006, 2010, 2012, 2013年的数据对英语熟练度的经济回报进行研究，


















化情况。（2）尝试处理存在的内生性，利用与Wang, Smyth & Cheng (2017)不同的工具变量。
CGSS2006年的数据里面没有适合的IV,而在2010年到2013年的数据中有适合的IV, 故本文尝











    本文将利用明瑟于1974年ᨀ出的明瑟收入方程： 
ln(y) = f(sch, exper, X, ε)                 （1） 




ln(w𝑖) = α + γ𝐸𝑖 + β𝑋𝑖 + 𝜀𝑖                （2） 
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